







GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
S UI  QUAI . I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
D I S P U  T E R À  P U B B L I C A  jU EIV T E
BELLASI NOE. FILIPPO
DI COMO
ir. c t o n s o  a3 a g o s t o  i 8 5 i 
ad un ora é mezza pomerid.
P AV I A
Nella Tipografia Fusi e Comp

Diritto Naturale Privato.
1. Fonte del Diritto Naturale.
2. Sanzione della legge giuridica.
3. Interessi nel mutuo. 
4 . Giuoco e scommesse.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Acquisto della Sovranità.
6. Diritto d'intervento.
4Din tto Crimina le.
7. Pena del bando.
8. Delitto di bigamia.
Statistica.
9. Stato militare della Prussia.
10. Colonie militari della Russia.
11. Commercio fra Y Austria e 1’ An- 
nover.
12. Navigazione del Po.
Diritto Romano e Feudale.
13. Leggi regie.
14. Peculio castrense e quasi castrense.




E x Jure Ecclesiastico.
19. Collectiones canonum in Ecclesia 
graeca.
20. Donatio juris patronatus.
21. Simoniae species variae.
22. Incorporatio beneficiorum.
23. Jura conjugum communia.
24. Restauratio templorum.
Diritto Civile Austriaco.
25. Diversità di religione considerata 
neJ suoi effetti relativi al diritto 
privato.
26. Acqua quotidiana, ed acqua con­
tinua.
27. Petizione di eredità.
28. Divisione delle obbligazioni, deri­
vante dalle loro cause effettrici.
29. Solidarietà attiva.
30. Legato dell’ area.
6Diritto Commerciale.
31. Prerogative particolari dei com­
mercianti.
32. Modi di operare i pagamenti in 
commercio.
33. Effetti della girata di una lettera
di cambio.
34. Modi di estinzione dei diritti cam­
biar].
35. Getto delle merci.
36. Contratto d’ implicita.
Politica Razionale.
37. Convenienza delle pene pecuniarie.
38. Merce alimentaria.
39. Limitazioni alla divisione dei lavori.
40. Appalti delle imposte.
41. Zecca unica.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di locandieri.
7Procedura Giudiziaria 
e Notariale', e Stile degli affari.
43. Foro dei sudditi ottomani.
44. Cumulazione di più oggetti litigio­
si nella petizione.
45. Riprova per mezzo di giuramento 
decisorio.
46. Ministero dell' avvocato.
47. Sospensione, deli' esecuzione.
48. Estratti di atti passati avanti Notajo.



